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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya pada Tuhanmulah 
kamu berharap.” 
 (QS. Alam Nasyrah) 
 
“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh 
dari langit dengan cuma-cuma. Semua usaha, do’a dari kemenangan 
hari ini, bukanlah kemenangan esok hari, kegagalan hari ini 
bukanlah kegagalan esok hari.” 
 (Kahlil Gibran) 
 





Teriring do’a dan puji syukur kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus 
kepada : 
1. Allah SWT yang selalu memberi kemudahan disetiap langkahku. 
2. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu berdo’a dan berkorban untuk 
terwujudnya cita-citaku, terima kasih atas kasih sayang yang tiada batas. 
3. My Husband “Yusuf Nugroho” terima kasih atas semuanya yang telah 
memberi semangat hidupku dalam setiap langkahku. 
4. “Raihan Ardian Nugroho” pangeran kecilku yang membuat hari-hariku indah, 
yang memberi semangat hidupku. 
5. Adikku “Bayu” serta keluargaku yang telah memberi dukungan dan doanya. 
6. Buat teman-teman dekatku (Ien, Okti) terima kasih buat persahabatan kita 
selama ini. 
7. Buat semua teman-temanku angkatan 2006 keperawatan D3 terima kasih atas 
dukungannya. 




Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan tak lupa 
shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa kita ke alam yang terang dan dipenuhi ilmu pengetahuan. 
Alhamdulillah penulis ucapkan atas terselesainya tugas dalam penyusunan 
laporan komprehensif dengan judul “ASUHAN PADA Tn. D DENGAN 
MASALAH UTAMA : ISOLASI SOSIAL MENARIK DIRI.” 
Dalam penyusunan tugas komprehensif ini, penulis mendapatkan 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk ini perkenankanlah penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Drs. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Bapak Arif Widodo, A. Kep., M. Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, selaku pembimbing dan selaku penguji 
kesatu yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 
3. Ibu Winarsih Nur Ambarwati, S. Kep., Ns, ETN, M. Kep. selaku Ketua 
Jurusan Keperawatan. 
4. Ibi Arina Maliya, SsiT., Msi., Med., selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan. 
5. Ibu Yuni Wulan Utami, S. Kep., Ns., MM. Kes., selaku penguji kedua. 
6. Direktur RSJD Surakarta, serta perawat bangsal Wisanggeni. 
vi 
7. Para dosen dan staf Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
8. Orang tua dan keluarga kecilku serta adikku tercinta yang selalu mendoakan 
dan memberi dukungan materi dan moril. 
9. Teman-teman keperawatan D3 angkatan 2006 dan 2007, terima kasih atas 
dukungannya. 
 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan laporan 
komprehensif ini masih banyak kekurangannya. Hal ini karena terbatasnya 
kemampuan dan pengalaman penulis. Untuk itu dengan rendah hati penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dalam penulisan 
selanjutnya dapat lebih baik dan bermutu. Semoga laporan komprehensif ini dapat 
bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Terima kasih. 
 
Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn.D DENGAN MASALAH 
UTAMA:ISOLASI SOSIAL MENARIK DIRI DI RUANG WISANGGENI 
RSJD SURAKARTA 
 
LATAR BELAKANG:Kesehatan jiwa adalah salah satu dari empat masalah 
kesehatan utama di Negara-negara maju, meskipun masalaaah kesehatan jiwa 
tidak di anggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, 
namun gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam 
berkarya serta ketidaktepatan individu dalam berperilaku yang dapat menghambat 
pembangunan karena mereka tidak produktif (Hawari, 2000). 
METODE:Penulis menggunakan metode deskripsi,adapun sampelnya adalah 
Tn.D adalah Risiko perubahan sensori persepsi:halusinasi pendengaran 
berhubungan dengan interaksi social menarik diri dan Gangguan interaks social 
menarik diri berhubungan dengan gangguan konsep diri harga diri rendah.Setelah 
dilakukan implementasi berdasarkan tujuan dan intervensi dengan menggunakan 
SOP (Standar Operasional Prosedur)ternyata pasien sudah mampu melakukan 
interaksi dengan pasien lain dan dapat berkenalan dengan baik. 
KESIMPULAN: Menarik diri adalah suatu keadaan pasien yang mengalami 
ketidakmampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau dengan 
lingkungan sekitarnya secara wajar dan hidup dalam khayalan sendiri yang tidak 
realistik. 
 
KATA KUNCI:Isolasi sosial:Menarik diri 
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